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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, produktivitas, solvabilitas dan size terhadap peringkat obligasi pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diakses melalui website 
www.idx.co.id. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan SPSS ver 
2.0. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan manufaktur periode 2012-2016. 
Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, dan uji 
hipotesis. 
Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan  hasil 
yang diteliti, tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi 
tinggi rendahnya peringkat obligasi. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan 
likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan hasil yang 
diteliti, likuiditas yang tinggi akan membuat peringkat obligasi semakin rendah. 
Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan produktivitas tidak berpengaruh terhadap 
peringkat obligasi. Berdasarkan hasil yang diteliti tinggi rendahnya produktivitas 
tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya peringkat obligasi. Pengujian 
hipotesis ke empat menunjukkan solvabilitas berpengaruh negatif terhadap 
peringkat obligasi. Berdasarkan hasil yang diteliti, dengan solvabilitas yang tinggi 
maka peringkat obligasi semakin rendah. Pengujian hipotesis ke lima 
menunjukkan size berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan hasil 
yang diteliti size yang besar akan mempengaruhi tinggi rendahnya peringkat 
obligasi. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, 
produktivitas, solvabilitas, dan size berpengaruh terhadap peringkat obligasi 
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